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G r u p p e 5. STRESS. 
v / K o r a k . 
G r u p p e n d e f i n e r e r ' s t r e s s " som: 
F a k t o r e r som f r e m k a l l e r f y s i s k og p s y k i s k 
a k t i v i t e t u t o v e r d e t n o r m a l e . 
S t r e s s påvirker både kjøttkvalitet og kjøttkvantitet 
n a t u r l i g v i s d y r e t , s l i k a t d e t t e påføres l i d e l s e . 
V i h a r l a g e t en o v e r s i k t o v e r i h v i l k e s i t u a s j o n e r 
s t r e s s kan forekomme. (Den e r n a t u r l i g v i s i k k e f u l l 
s t e n d i g på noe v i s ) : 
V i n t e r p e r i o d e n 
beitesøk 
av m e n n e s k e r 
" s c o o t e r / h e l i k o p t e r 
" r o v d y r 
F l y t t n i n g 
B i l t r a n s p o r t 
F e r j e t r a n s p o r t 
V a n d r i n g 
S u l t 
Dr i v i n g 
K a l v i n g s p e r i o d e n 
Dårlig k o n d i s j o n 
Y t r e påvirkning 
- k a l v i n g e n a v b r y t e s 
- p r e g n i n g e n " 
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K a l v e r n e r k i n g e n 
S a m l i n g e r 
I n s e k t e n e 
V a n n m a n g e l 
H a n d t e r i n g 
T i d s f a k t o r e n ( t i d s f o r b r u k e t ) 
S o m m e r b e i t e t 
B e i t e f r e d e n ødelegges 
- Her kommer t a m h e t s f a k t o r e n i n n i b i l d e t . 
D e t gjør den forøvrig på n e s t e n a l l e p u n k t e r , 
men s p e s i e l t på s o m m e r s t i d . 
I n s e k t s p l a g e n 
S l a k t i n g e n 
S a m l i n g s a r b e i d e t ( h u n d e r , h e l i k o p t e r ) 
G j e r d e t s u t f o r m i n g 
T i l s k u e r e , t u r i s t e r 
Håndter i n g 
- K a s t r e r i n g 
- A v h o r n i n g 
T i d s f a k t o r e n 
H j o r d e n s størrelse 
- Hvor mange r e i n t a r man i n n s a m t i d i g ? 
T r a n s p o r t e r 
L a s t i n g , t r e n g s e l 
Transportmåte 
T r a n s p o r t t i d 
- V e n t i n g i g j e r d e t 
- T i d på t r a n s p o r t m i d l e t 
T e m p e r a t u r 
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U t f o r m i n g av t r a n s p o r t m i d l e t 
- T r a m p i n g , t r a m p s k a d e r 
A v h o r n i n g 
- S e n s t r e s s p . g . a . a v h o r n i n g 
F l o k k s t r u k t u r e n ødelegges 
- E k s . : K a l v s k i l l e s f r a mor 
Tørst, s u l t 
V i h a r h e r l i s t e t opp en r e k k e m u l i g e m i n u s f a k t o r e r under 
de f o r s k j e l l i g e t i d s p e r i o d e r og a r b e i d s m o m e n t e r u t e n a t 
v i h e r t a r s t a n d p u n k t t i l h v a som kan være f o r s k n i n g s -
o b j e k t e r . G r o v t s e t t kan de g r u p p e r e s s l i k : 
M i n u s f a k t o r e r 
T e k n i s k e h j e l p e m i d l e r 
F e i l a k t i g e håndteringer 
" t r a n s p o r t e r 
" d r i v i n g e r 
P l u s s f a k t o r e r  
T a m h e t s g r a d e n 
R e i n e n s k o n d i s j o n 
E t i k k e n 
DISKUSJON 
Åhman t o k opp spørsmålet om s t r e s s v i r k n i n g p . g . a . 
k a s t r e r i n g u n d e r b r u n s t p e r i o d e n . 
R e h b i n d e r h e n v i s t e t i l stressforsøk utført på får og 
s t o r f e i samband med k a s t r e r i n g . D i s s e v i s t e a t k o m p e t e n t 
utført k a s t r e r i n g i a l m i n n e l i g h e t hadde l i t e n i n n v i r k n i n g 
på d y r e n e . D y r e n e o p p f a t t e r j o båre d e n i n i t i a l e s m e r t e . 
E f f e k t e n av en s t r e s s - s i t u a s j o n a v h e n g e r av h v o r k r a f t i g 
og h v o r l e n g e man h a r påvirket d y r e n e . En r e t t utført 
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k a s t r e r i n g s p r o s e s s e r g a n s k e k o r t v a r i g . 
N o r d k v i s t mente a t k a s t r a s j o n u n d e r b r u n s t e n i k k e v a r 
h e l d i g . 
S a r a h e n v i s t e t i l a t t a m h e t s g r a d v a r s a t t o p p som en 
p l u s s - f a k t o r , men s p u r t e s e g om t e m m i n g s p r o s e s s e n rommet 
s t r e s s f a k t o r e r i s e g s e l v ? Kan e v e n t u e l l e s l i k s t r e s s -
momenter f o r e b y g g e s ? Man e r v e l e n i g e om a t e n d e l 
t e k n i s k e h j e l p e m i d l e r , og særlig motorkjøretøyer e r 
s t r e s s f a k t o r e r . D i s s e kan i m i d l e r t i d b e n y t t e s t i l å 
temme r e i n v e d d r i v i n g , som man før b r u k t e h u n d e r . 
R e h b i n d e r : Om man s k a l oppnå tamme d y r , så må s i t u a -
s j o n e n være s l i k a t d y r e n e o p p l e v e r d e t som l y s t b e t o n t 
å nærme s e g m e n n e s k e t . Man kam oppnå t a m h e t v e d f o r i n g 
og v e d å være r u n d t d y r e n e , s l i k a t d i s s e k j e n n e r t r y g g -
h e t v e d m e n n e s k e t . M i s h a n d l e r man d y r e n e , f r e m f o r a l t 
d y r som i k k e e r i n n h e g n e t , så b l i r de i k k e særskilt tamme. 
En v e n n l i g håndtering gjør også d y r f o r t r o l i g e med 
m e n n e s k e t . D e t t e s e r man k a n s k j e særlig i r u s s i s k r e i n -
sk jøtsel . 
Motorkjøretøyer kan også o p p f a t t e s p o s i t i v t av d y r e n e om 
d e , som f . e k s . s c o o t e r e n , k o b l e s sammen med f o r i n g . 
Men v e d m i s b r u k kan de også, s e l v s a g t , o p p f a t t e s n e g a t i v t . 
Med h e n s y n t i l h u n d e n , så kan man s i a t med de e r f a r i n g e r 
man f r e m f o r a l t h a r f r a s a u e h o l d , så b e t y r en god hund 
i n g e n særlig s t r e s s , mens en dårlig hund kan b e t y d e t 
m o t s a t t e . 
E k e n s t a m ( v e r t på Hemavans Wårdshus) f r e m h o l d t i e t 
l e n g r e i n n l e g g d en s t o r e b e t y d n i n g t u r i s m e n s f r e m v e k s t 
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hadde som s t r e s s f a k t o r f o r d y r e l i v e t . D e t kommunale 
bygningsråd forsøkte å l e t t e b e l a s t n i n g e n på v i l l m a r k s -
områdene ved å s t y r e u t v i k l i n g e n mot en k o n s e n t r a s j o n 
av t u r i s t a n l e g g r u n d t a l l e r e d e e k s i s t e r e n d e b e b y g g e l s e . 
Snøscooteren h a r b l i t t e t p r o b l e m . H v e r t r e d j e b i l som 
kommer h e r o p p e , f r e m f o r a l t på vårvinteren, h a r en e l l e r 
t o s c o o t e r e med s e g som så s l i p p e s løs i n a t u r e n . D e t e r 
en h e l t f e i l b r u k av s c o o t e r e n , som j o e l l e r s e r e t 
n y t t i g r e d s k a p . Han v i s t e t i l a t man i S v e r i g e t i l l o t 
f r i b r u k av s c o o t e r mens man i N o r g e h o l d t en r e s t r i k t i v 
l i n j e f r a s t a r t e n a v . I S v e r i g e får man p r o b l e m e r med 
å t a i n n tømmene. Han u n d e r s t r e k e t b e t y d n i n g e n av o p p -
l y s n i n g o v e r f o r t u r i s t e n e , s l i k a t de kunne lære å o p p -
l e v e n a t u r e n på en annen og mer v e r d i f u l l måte. 
R e h b i n d e r anførte a t d e t l i l l e m a t e r i a l e t han v i s t e 
som e k s e m p e l på s t r e s s v a r mye hårdere s i t u a s j o n e r enn de som 
E k e n s t a m o m t a l t e . D e t v a r d e r f o r v a n s k e l i g å s a m m e n s t i l l e 
d i s s e . Men l a n g v a r i g e , små stresspåvirkninger kan også 
medføre f o r a n d r i n g e r i d y r e t s a d f e r d som i s i n t u r kan 
s k a d e d y r e t . 
E k e n s t a m og P i t t s a kom i s i n e i n n l e g g i n n på a t mens 
man v e n t e t på f o r s k n i n g s r e s u l t a t e r , så b u r d e man u t n y t t e d e n 
k u n n s k a p og de e r f a r i n g e r man a l l e r e d e s i t t e r i n n e med. 
P i t t s a u n d e r s k t r e k e t a t r e i n d r i f t e n s a t t i n n e med s t o r e 
e r f a r i n g e r . 
Åhman v a r e n i g i d e t t e . Som eksempej. n e v n t e han a t f o r 
r e i n som i sommervarmen s t o s a m l e t , på en snøflekk, kunne 
d e t b e t y en enorm b e l a s t n i n g å b l i f o r s t y r r e t , k a n s k j e 
s k r e m t v e k k av n y s g j e r r i g e t u r i s t e r . D e t b u r d e være k l a r e 
b e g r e n s n i n g e r f o r h v a t u r i s t e r kunne t i l l a t e s e g i 
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f j e l l e t . Også o m k r i n g k a l v e m e r k i n g s g j e r d e n e kunne man 
t e n k e s e g v i s s e f r e d e t e s o n e r . I d e t h e l e t a t t , d e t 
f i n n e s meget som man i d a g v e t og som kan a n v e n d e s i 
i n f o r m a s j o n . 
N i l s s o n m e d d e l t e a t d e t på S v e n s k a Samernas R i k s f o r b u n d 
i n i t i a t i v v a r g i t t p e n g e r t i l S t o r u m a n kommune f o r å se 
på h v a t u r i s m e n kan b e t y f o r reinnæringen. En a r b e i d s -
g r u p p e med r e p r e s e n t a n t e r f r a kommunen og samebyene 
v i l komme med en r a p p o r t sommeren 1 9 8 2 . Med b a k g r u n n 
i denne r a p p o r t v i l d e t også b l i u t g i t t e t i n f o r m a s j o n s 
s k r i f t om h v o r d a n man bør oppføre s e g i m a r k e n . 
Han b l e også o p p l y s t a t i Lantbruksnåmndens rennårings-
a v d e l i n g i O s t e r s u n d f i n n e s d e t en u t r e d n i n g om d e t så-
k a l t e I d r e - p r o s j e k t e t om I d r e sameby som i p r i n s i p p e t e r 
utslått som følge av k o n s e n t r a s j o n e n av t u r i s t s t u e r . 
D e t e r meget i n t e r e s s a n t l e s n i n g . 
